






MEMORIA FINAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“Desarrollo de una estrategia de captación de estudiantes de excelencia para 
Máster de Investigación”  
(ID2018/174) 
 
(ROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD – PLAN ESTRATEGICO GENERAL 2013-2018) 
COORDINADOR DEL PROYECTO: 
NIF Nombre y apellidos E-mail Teléfono 
07844112P María de la Paz Sacristán Martín msacristan@usal.es 923 
294808 
Dirección en la Universidad, a efectos de notificación por correo interno 
Centro de Investigación del Cáncer; Laboratorio 8, Campus Miguel de Unamuno 
 
El proyecto mencionado, considerado dentro de la acción de “Mejora de la calidad 
docente”, y correspondiente a diversas áreas comprendidas dentro de la rama de 
“Ciencias de la Salud” (Bioquímica y Biología Molecular, Genética, Fisiología, 
Inmunología, Microbiología), ha tenido como Objetivo general contribuir en la labor de 
nuestra Universidad a la mejora de la calidad de sus estudios de posgrado con el 
objeto de captar talento y promover la investigación y la transferencia de conocimiento. 
Esta contribución se ha enfocado en conseguir una significativa mejora en la 
divulgación y difusión del Máster Universitario “Biología y Clínica del Cáncer”, adscrito 
al Centro de Investigación del Cáncer (CIC), así como en atender las demandas, 
dudas e inquietudes que tienen los estudiantes cuando se plantean abordar sus 
estudios de posgrado. 
 
A continuación se muestran los objetivos concretos planteados y los correspondientes 
logros. 
 
Objetivo 1. Actualización y mejora de materiales WEB para la divulgación del 
máster “Biología y Clínica del Cáncer” 
El compromiso del CIC con sus dos programas de formación de posgrado (Máster y 
Doctorado) es alto. Gracias al desarrollo de este proyecto, se ha incrementado aún 
más el interés por dar visibilidad a nuestro Máster y ello nos ha permitido contar con 
una pequeña ayuda económica en este apartado. 
Hemos elaborado, con ayuda de la empresa “Noesis Centro de formación”, un spot de 
presentación del Máster de una duración de 2min en el que se dan a conocer la ciudad 
de Salamanca, la USAL, el Campus Universitario Miguel de Unamuno y por último el 
CIC. Además, se han elaborado un total de 20 vídeos breves (“píldoras” para redes 
sociales), de aproximadamente 1min, en los que participan tanto antiguos alumnos del 
Máster como profesores de éste. Cada alumno relata su experiencia en el máster, 
tanto en el plano académico como en el personal, destacando los principales valores 
de la formación, el ambiente universitario y los beneficios que ha supuesto para su 




aspectos específicos de la formación y de las competencias a adquirir. Todos estos 
vídeos se han elaborado en tono coloquial, directo y cercano a los potenciales 
estudiantes.  
Otro de los objetivos implícitos de este proyecto era potenciar la internacionalización 
del máster estando más visibles fuera de nuestras fronteras. Es por esta razón por lo 
que el 50% de los vídeos (tanto de estudiantes como de profesorado) se han grabado 
en inglés y van acompañados de subtítulos en español; el otro 50% se han grabado en 
español y llevan subtítulos en inglés. 
Estos vídeos, que se encuentran en la fase última de edición, se divulgarán por la Web 
del CIC y por las distintas redes sociales. La elaboración de una nueva página Web 
del CIC ha coincidido en tiempo con este proyecto y será a principios del próximo mes 
de Septiembre cuando esté completamente terminada. Será en ese momento cuando 
el trabajo de este objetivo quede expuesto. 
A partir de la nueva pagina web del CIC, trabajaremos también con las distintas redes 
sociales, adaptando el contenido del mensaje para que se posicione e identifique el 
máster a los diferentes formatos requeridos por estas (Twitter, Facebook, Linkedln y 
YouTube). 
Las evidencias de esta actividad serán puestas de manifiesto al inicio del mes de 
Septiembre, cuando esté finalizada la nueva web del Centro.  
 
 
Objetivo 2. Jornada científica en el Campus protagonizada por antiguos alumnos 
del máster 
Para dar a conocer a los estudiantes, de una forma más cercana y práctica, las 
características y ventajas que ofrece el Máster “Biología y Clínica del Cáncer” en 
cuanto a las salidas profesionales a las que está destinado, hemos desarrollado una 
Jornada Científica basada fundamentalmente en charlas de antiguos alumnos del 
Máster que en la actualidad están realizando sus trabajos de Tesis Doctoral o que ya 
han comenzado su periodo posdoctoral. 
Esta jornada se llevó a cabo el pasado 14 de Marzo, en jornada de tarde, en el CIC y 
llevó por lema:  
“DECIDIENDO MI POSGRADO” 
“¿TE GUSTA LA BIOMEDICINA?” 
 
Participaron en ella un total de 15 antiguos alumnos. La jornada consistió en 8 charlas 
cortas (10 min de duración) impartidas por 8 antiguos alumnos que presentaron cada 
uno de ellos de forma sencilla y muy general el trabajo de investigación que están 
realizando y dieron a conocer sus experiencias personales durante la realización del 
máster así como las competencias adquiridas.  
Mencionar que la disposición de estos antiguos alumnos para participar en la 
elaboración de la jornada ha sido excelente. 
Tras las charlas tuvo lugar una mesa redonda, moderada por otros 7 antiguos 
alumnos, en la que se plantearon todo tipo de cuestiones actuales como la importancia 
de los másteres, la carrera científica, salidas profesionales de los grados de Biología, 
Biotecnología y Farmacia, situación actual sobre becas, posibilidad de movilidad al 
extranjero, colaboración con grupos de investigación, etc. 
Por supuesto, mencionar la participación de los miembros del proyectos en la 
organización de la jornada. 
La jornada estuvo dirigida fundamentalmente a estudiantes que finalizan ya sus 
Grados de Biología, Biotecnología, Farmacia o Medicina, interesados en el 
conocimiento biomédico y de biología fundamental, en la carrera académica 




La difusión de la jornada se hizo mediante diferentes Formas (se adjuntan evidencias): 
1. Se incluyó en el banner de la página web del CIC 
2. Se añadió la información a la agenda de la Universidad de Salamanca 
3. Se incorporó al boletín de la USAL 
4. Se remitió a los PDI de biomedicina de la USAL 
5. Se difundió por redes sociales de forma directa 
6. Se elaboró un cartel anunciador que se expuso en los distintos edificios y 
facultades del campus Miguel de Unamuno (se adjunta el cartel 
anunciador).  
El éxito de la jornada fue rotundo. Asistieron más de 50 estudiantes, correspondientes 
a los Grados de Biología, Biotecnología y Farmacia; la mayoría de ellos de 3º y 4º 
cursos, si bien también hubo un pequeño grupo de alumnos de 2º de Farmacia con 
mucho interés en la carrera investigadora. 
Como reflejo del éxito de la jornada, mencionar que la participación de los estudiantes 
en la mesa redonda fue muy alta, con debates muy interesantes sobre problemáticas 
actuales en torno a la educación universitaria en nuestro país, la investigación y las 
salidas profesionales de nuestros graduados. Como consecuencia, la jornada se 
extendió más allá de lo establecido. 
La jornada concluyó con un espacio distendido para café, en el que estudiantes y 
antiguos alumnos del máster pudieron charlar, intercambiar opiniones y conocerse 
más a fondo. 
Mencionar que muchos de los estudiantes asistentes a la jornada científica nos 
pidieron que repitamos este tipo de eventos por lo informativo y útil que les resultó. 
Mencionar también que algunos de ellos siguen en contacto con nosotros para dudas 
y cuestiones relacionadas con la investigación.  
 
EN RESUMEN 
El proyecto ha contribuido de forma clave a la mejora de la divulgación del máster de 
“Biología y Clínica del Cáncer”, así como a la de otros másteres relacionados .  
Hemos dado a conocer de forma más directa y personalizada las competencias y 
posibilidades profesionales que ofrece esta formación de posgrado, y ello lo hemos 
conseguido mediante la participación de antiguos alumnos del mencionado máster, los 
cuales han compartido con los estudiantes sus experiencias, sus logros profesionales 
e información útil para el inicio de la carrera científica.  
Estamos seguros de que a través de las herramientas digitales creadas, y a punto de 
salir, contactaremos mejor con los estudiantes, manteniendo un equilibrio entre la 
comunicación institucional y académica y estos otros formatos más informales, 
cercanos y habituales de las nuevas generaciones de estudiantes. 
Si bien la tasa de matrícula del Máster “Biología y Clínica del Cáncer” viene siendo 
muy alta durante todos los cursos académicos que lleva impartiéndose (una media del 
82% de las plazas ofertadas), consideramos que algunos de los resultados del 
proyecto deben verse reflejados, más a medio plazo, en un aumento de la matrícula 
tanto de nuestro máster como de la de otros másteres del mismo campo de 
conocimiento. 
El proyecto se ha llevado a cabo con total normalidad, no habiéndose encontrado 
dificultades o limitaciones en su desarrollo. Además, el éxito, desde el punto de vista 
de los miembros del proyecto, ha sido completo si bien los resultados se verán a más 
largo plazo. 

La difusión de la jornada informativa “Decidiendo mi posgrado ¿Te gusta la 
biomedicina?” se ha difundido a través de distintos canales.  
 




2. Se añadió la información en la agenda de la Universidad de Salamanca 
	
 



















5. Difusión por redes 
Desde la cuenta de Twitter institucional se ha dado difusión antes y durante el 
desarrollo del evento  
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
En	la	cuenta	en	LinkedIn	del	Centro	de	Investigación	del	Cáncer	se	ha	difundido	también	las	
Jornadas		
	
Mediante	la	cuenta	de	Facebook	del	Centro	de	Investigación	del	Cáncer	se	ha	difundido	
igualmente:	
	
	
